tragikus dalmű 2 felvonásban (3 részben) - szövegét Long János L. és Belascó Dávid nyomán írták Illica L. és Giacosa G. - fordította Váradi Sándor - zenéjét írta Puccini J. by unknown
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Debreczen, 1910. évi április hó 14-én csütörtökön:
Pillangó
(Madame Butterfly.)
Tragikus dalmű 2 felvonásban (3 részben). Szövegét; Long János L és Beiascó Dávid nyomán írták  Illica L. ós Giacosa G. Ford íto tta
Váradi Sándor. Zenéjét irta : PucciniJ.
Rendező: Ferenczy. Személyeié.
; Pillangó kisasszony (Csó-csó*szán) — —  Zilahyné S. V.
'Suzuki, szolgálója —  — — — — — Bárdos Irma.
Pinkerton F ranklin  Benjámin, hadnagy az
am erikai Egyesültállam ok tengerészetébei* Torma Zsiga. 
Sharpless, az EgyesültáBam ok nagasaki-i
ccnsula -— — —  — —  — — Horváth Kálmán
Kafce, P iükertön neje —  — - -  — — Gyöngyi Jolán.
—■ ~~ — - — Győré Alajos.
Goro*Nacod> —  — —  — — — —  Kemény Lajos 
Bonzo, Csó-csó-szán nagybátyja — - — — Árkosi Vilmos 
Yakusidó — —  -— — —  — —  —  Lenkei Gy.
Császári biztos — — — — — — Perónyi K.
Jegyző — —  — — — — — — Kallós J.
Csó-csó-szán any ja— — — — — — Ardai V.
Unokanővóre — — —  —  — —  —  E délyi M.
Y^madori herczeg —  - -  — . -
Csó csó-szán rokonai, barátai, barátnői és szolgák. T örténik: N agasakiban idő : jelenkor.
©Isó felyönáia xxiá txx lö perces, a, Í3-1 is felvonás íztéi3=l ÍO peroz sz*Clrr©t.
Az uj díszleteket festette GYÖNGYÖSI VIKTOR.
Kezdete 7‘|2 órakor, vége 10 óra után, esti píiitámyitás 6*2 árakor.
Hely árak: Földszinti és em. páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II eme­leti páholy 6 kor. Támlásszék I— VII-ik sorig .2  kor. 40. fillér. VIII— XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill. G yerm ek-jegy 10 
óven aluli gyerm ekek részére 40 fill.
& Műsor:
Szombaton, áprii l6 -á n : sárga csikó. Somló Emma feli. (C) d. u.
Tanítónő. Somló Emma fel-
Vasárnap, ápril 17-én: “ * léptével* BérletBzünet
Ieste Luxemburg grófja. Kis b é rle t.
Folyó szám 160. 1910 április 15-én pénteken: (3 3 )  bérlet 53, szám.
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Az édes teher.
Vígjáték.
Debreczen, sz. k ir. város könyvnyom da vállalata 1910. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Jegyek válthatók egész hétre. Z IL .A J IY ,,
ig azg a tó , 
helyrajzi szám: Ms Szín 1910
